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摘  要 
随着教育制度的改革，当前中职院校进行信息化建设，是提升教育水平，
实现职业教育现代化、自动化、国际化的必由之路。 
本文以某中职院校为研究背景，根据教师管理系统的特点，采用面向对象
方法，选择较比较成熟的 J2EE 作为开发平台进行系统开发，系统架构采取 B/S
结构进行架构。本项目选用微软的 SQL server 作为系统数据库，具有较强的可
操作性和可维护性。在对该学校教师管理工作调研的基础上，明确了系统的各
项需求，包括业务流程、功能需求和非功能需求，通过 UML 设计方法完成了系
统的用例图、活动图的设计，对数据库的概念结构和逻辑结构进行了设计，系
统在功能设计上包括教师基本资料管理、绩效考核管理、教师成果管理、教学
管理等多项功能，并分模块加以实现。论文详细地介绍了各功能模块的设计和
实现过程，重点介绍了部分关键技术，并完成了系统测试工作，分析了测试结
果。 
系统实现学校教师管理的自动化，将整个学校教师的各项数据纳入统一的
平台中，工作人员可以轻松实现各项业务的管理，大幅提升工作效率。系统在
设计完成后投入到该中职院校试运行，性能稳定，达到了预期的目的。 
 
关键词：中职院校；教师管理；J2EE 
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Abstract 
 
Abstract 
With the reform of education system, it is the only way to improve the level of 
education and to realize the modernization, automation and internationalization of 
vocational education. 
This paper in some vocational schools as the research background, according to 
the characteristics of teacher management system, using object oriented method, 
choose a relatively mature J2EE as the development platform for system development, 
system architecture adopt B / S structure architecture. This project chooses 
Microsoft's server SQL as the system database, with strong operability and 
maintainability. In on the foundation of the school teachers in the management of 
research work, has been clear about the requirements of the system, including the 
business process, functional requirements and non functional requirements, by means 
of UML design completed the system use case diagram, activity diagram design, the 
database concept structure and the logical structure design system in the functional 
design including the multiple functions of teachers' basic information management, 
performance appraisal management, teacher management, teaching management, and 
the sub module is implemented. The design and implementation process of each 
function module are introduced in detail. The key technologies are introduced in 
detail, and the system test is finished, and the test results are analyzed. 
System to achieve the automation of school teacher management, the entire school 
teachers of the data into a unified platform, the staff can easily achieve the 
management of the business, a substantial increase in work efficiency. In the design of 
the system after the completion of the Vocational Colleges in the trial operation, stable 
performance, achieve the expected purpose. 
 
Key Words: Secondary Vocational Schools; Teacher Management; J2EE
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第一章 绪论 
1.1 项目研究的背景和意义 
随着二十一世纪以来我国经济进入到新常态这种历史时期，在这一阶段，职
业教育信息化这也逐步衍生成改革和发展教育教学的推动力与必然要求，能够做
到切实保证中华民族伟大复兴与全面建设小康社会实现。通过强化职业教育信息
化建设这一措施的实施，这是一条必由之路做到职业教育国际化、自动化、现代
化的实现，还能够将职业院校的行政管理、科研、教学水平有效提升。 
如今我国的经济也呈现出在结构上的优化升级的态势，如今开始从以往的制
造业大国转型为制造业强国，从大国到强国我国经济呈现质的飞越，另外还受到
当前互联网技术的深刻影响，这也就导致社会当中能够相对比较成熟的运用网络
技术与计算机技术，使得如今社会在进行生产的过程当中迫切需要不仅具备素质
高而且掌握一定技能的技能型专业人才。从我国职业教育的目标来看，职业教育
就是选取就业当成导向，积极培育出具备相应的实际工作能力与实践技能的应用
型人才，正是受到职业教育所存在的这样的教育形式的影响，导致在职业教育过
程当中必须强化信息化建设，为改革以往传统的人才培养模式起到有效的推动作
用。我国的广大职业院校通过强化建设职业教育信息化的步伐，可以为职业院校
师生效率的提升、教学质量提供以及品牌的构筑提供有效的帮助，甚至可以彰显
出该校的社会形象、综合能力与整体办学能力。为了促进教育信息化发展，我国
教育领域的最高行政机关——教育部所颁布的《2010-2020 年国家教育发展规划》
当中，特意把教育信息化发展纳入到教育整体战略的范畴之内，与此同时还为教
育部门加快步伐建设数字化校园，可以借助各种不同的方式接入到互联网的实
现。而且在这一过程当中，由于受到互联网技术的高速发展，现阶段逐步兴起的
物联网、大数据、云计算技术，相应也会使得推动我国的职业院校通过培养人才、
建设信息管理系统、建设校园网络、应用信息技术、建设学校网络资源等这些领
域加快建设教育信息化[1]。在此背景下，我国的广大职业院校在其发展过程当中
必须进行先进教育信息化设施的持续性购入，下大力气做好学生学生及时应用能
力与高职院校教务教学水平提升，重点进行学生互联网创新能力、操作技术、思
维水平、信息素养的培养，推动职业教育从以往传统教学管理迈向职能化、数字
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化、综合化、无纸化，做到真正意义上的最大化应用职业教育信息资源与均衡发
展信息化。 
可是随着推进职业教育现代化与持续深化职业教育改革的进程加快，这也就
导致当前职业院校建设信息化必须面对十分严峻的挑战。具体来说，我国职业教
育建设信息化存在着以下挑战：我国出现不平衡发展的城乡与区域，这也就导致
职业院校在建设信息化存在失调的进程，这也就会可能使得教育之间的不公平现
象进一步拉大；从规范标准这一层面进行分析，一些职业院校所拥有的应用平台
并不统一，在进行管理的效率也显得特别低，相应的业务流程并不合理；在管理
资源这一层面来看，要想整合所拥有的教育资源存在特别大的难度，其成功的机
会几乎不可能，还是存在一定程度的信息孤岛现象[2]。 
而在近些年时间以来，我国的职业教育在信息化过程当中呈现一定的发展在
资源建设、基础设施等领域，可是受到职业教育建设过程当中投入经费特别少、
自然条件恶劣、思想理念陈旧、地方财政困难等各种问题的影响，导致信息化进
程显得十分缓慢，在建设信息化技术设施方面，学校与地区不同还面临着不平衡
的现象，高职院校在实施信息化建设依然还存在特别多的顾虑，提升高职院校计
算机管理人员的水平进程特别缓慢。尤其是在《现代职业教育体系建设规划
（2014-2020 年）》与《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》这两个具有一
定统领性的文件颁布之后，就好找广大职业院校必须加速信息化与数字化进程，
确立当前在发展职业教育信息化进程当中必须把握以下两个方向：第一个方向就
是积极推动建设包含着数字化资源、管理系统、硬件建设在内的职业教育信息化
平台体系；第二个方向就是加快职业教育专业课程体系数字化建设，强化培训广
大职业院校教师应用信息技术的水平与能力。从所面临的问题来看，广大职业院
校建设信息化进程当中面临着多样化需求，有限的物力资源、信息化水平素养良
莠不齐、投入的人力严重不足等现状[3]。由于在当前分步骤稳步推进的高职院校
数字化建设过程当中，打造能为学校提供长期服务的软件平台成为当前重要议
程。尤其是当前将及时、便捷、有效、良好的服务与支撑提供给广大职业院校进
一步做好信息化建设，通过这一措施的实施，从而能够以满足学校各项业务工作
的需要，当然经济成本也是需要着重考虑的，必须在学校的经济承受能力之类。
先进的信息技术和云技术等思路都成为了未来院校数字化发展的一个趋势，逐步
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可以将各种不同类型职业院校的不同信息化需求最大限度的满足，紧紧把握职业
教育信息化发展的新趋势。 
教师管理是中职院校综合管理的一个重要方面，贯穿学校管理的全过程，教
师管理包括教师的档案管理、教学计划的实施、教师队伍的培训和考核等，是整
个院校管理的基础[4]。 
随着计算机网络技术的快速发展，教师管理也开始了一次全新的变革，而职
业学校面临着新形势下选择如何发展成为当前的重要课题。职业院校相对于其他
高等院校来说，发展相对缓慢，无论从教学规模还是科研实力都要稍逊一筹，所
以职业院校也必须走信息化发展战略，抢占先机，从而在信息化发展大潮中保持
强大的竞争力。目前，对于多数职业院校来说，教师信息化管理主要存在以下问
题。 
1、教师信息化管理观念不强，很多学校缺乏危机感和紧迫感； 
2、学校财政收入差，困扰着教师信息化管理系统的发展和开发； 
 3、信息资源馈乏，质量不高； 
4、学校教师队伍信息化水平有高有低，有待进一步整体提高； 
5、职业教师队伍缺少标准化指标体系衡量。 
教师管理信息化是一项系统性和综合性工程，开发教师信息化管理软件，有
助于教师管理与信息技术的有机结合，能更好地实现数据采集和更新，提高教师
管理工作的效率[5]。 
本文以某中等职业学校为研究背景，开发研究一套基于 J2EE 技术的中职院
校教师管理系统，在这一系统当中，选取的系统架构则是 B/S 模式，使中职院校
教师管理能实现网络化办公，科学规范管理各项数据，包括数据的采集、处理和
查询等，实现学校信息资源的共享和集成，为学校的决策管理部门提供准确决策
依据，为职业学校的教师管理提供了现代化的管理模式，最大限度的将职业院校
教师管理的工作强度减轻，使得职业院校教师管理的工作办公效率有效提升。 
1.2 国内外研究现状 
学校最早使用信息化管理是出现在上世纪七十年代，当时欧美一些发达国家
正处于高速发展时期，随着大中型高等院校招生人数的增多，各项管理业务数据
呈几何增长，传统的管理方式已经变得落后，效率低下。在这样的环境下，通过
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结合现代计算机网络技术和现代管理理念的信息化系统开始应运而生。 
到八、九十年代，网络技术快速发展，以 C/S 结构架构的校园信息化管理系
统开始得到迅猛发展。各发达国家相继投入特别多的人力、物力、财力来发展信
息化的学校信息化管理系统，通过系统的使用，学校可以提高管理效率，节约运
行开支，最终实现提升学校的综合竞争能力。这种管理系统以单机管理软件为主，
并迅速得到欧美很多学校的认可，有效减轻了纯人工管理的劳动量[6]。 
国外 OA 系统软件虽然有很多优点，比如软件存在十分清晰的业务流程、操
作系统软件特别简单、管理十分规范、界面特别显得友好；采用 ODBC 技术，支
持 GS 架构与 BSS 架构等[7]。但同时又有一些缺点，比如不够灵活，通用性不强，
尤其是由于习惯的不同，导致这些系统不能很好地在中国使用。 
从八十年代开始，我国开始重视学校信息化建设，并开始了较快幅度的发展，
国家为了加快学校信息化建设，相继也投入了大量的人力和物力来开发信息化管
理系统。具体经历了三个阶段，这三个阶段也流畅的记录着我国改革开放之后学
校信息化建设的流程。 
第一阶段是二十世纪八十年代到二十世纪九十年代中后期，我国部分高校实
现了较为简单的办公自动化软件，主要以单机软件为主，通过自动化办公可以实
现部分业务工作的电子化，实现简单的数据统计和分析。 
第二阶段是二十世纪九十年代到二十一世纪初，信息化管理软件得到全面应
用，并广泛用于各大学校。这个阶段的信息化管理软件利用了网络技术，实现了
本区域或本系统内部的联网，信息处理技术得到大幅提升，给使用学校带来了更
快的工作效率[8]。 
第三阶段是二十一世纪初至今，信息化管理软件全面实现网络化，并引人智
能人工技术，不仅实现了数据管理、业务操作、信息统计等方面的工作，还实现
了信息的自动化处理和传递，凸显了自动化办公系统自动化和信息化的特点。实
现了教务管理、后勤管理、学生管理、教师管理、宿舍管理等各种学校管理工作
的信息化操作。 
从当前的情况进行分析，我国广大职业院校所建立起来的教学资源管理系统
这也就是指教师实施教学环节做好共享化与信息化电子资源的创建，具体来说，
这也就是简单的将所具备的数字化教学资源进行罗列，可是所存在的问题就是并
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不存在立足于应用导向氛围下从整体上设计与规划教学资源，并不存在相应的教
学资源评价与反馈系统，并不存在相应的十分必要的学习参考资源，并不存在学
习者和学习内容交互性这一层面所进行的考虑，并不存在综合运用文字、影像、
声音、图片等与别的多方面互动交流形式，不能不存在立足于应用岗位或者专业
导向背景下数字教学资源环境。针对这样的情况，这就应该按照我国各个职业院
校其所具备的独特之处，加快数字化改造职业院校的专业与课程，做好职业教育
信息化学习和教学方式的有效创新，使得个性化互动教学水平得到最大限度提
升，进行职业教育人才培养模式的积极创新，使得职业教育培养出来的人才的质
量呈现质的突破。 
1.3 论文主要内容 
通过分析目前国内某中职院校教师管理的现状，使用 J2EE 技术设计开发一
套基于 B/S 模式架构的教师管理系统势在必行，本文主要研究以下内容： 
本文对某中职院校教师管理系统的研究情况进行了充分的调查，并进行了详
细的系统分析，首先从系统的架构方式出发选择 B/S 架构模式，另外针对系统特
点选择了 J2EE 技术对系统进行开发，论文将详细介绍 J2EE 技术的相关技术特
点以及系统运行的环境等。论文从硬件、技术、经济等方面分析了系统的可行性，
对系统业务需求、功能需求、非功能需求进行了详细地阐述和分析。立足于在对
某中职院校教师管理系统需求分析的条件下，从总体上对某中职院校教师管理系
统进行设计，并且还对于某中职院校教师管理系统划分功能模块，将整个系统的
安全、架构、界面、数据库的设计完成。 
论文对中职院校教师管理系统的各子系统的设计和实现进行详细的说明，包
括教师基本信息管理、公告管理、教师绩效考核管理、科研成果管理和教师教学
管理等。由于系统运行于互联网，在设计过程中对系统的安全性进行了考虑，系
统能够抵御常见的非法攻击，具有可靠的安全性。 
1.4 论文的组织结构 
全文在研究过程当中主要划分成为七个章节，每章的内容具体介绍如下： 
第一章是绪论，本章首先对中职院校教师管理系统的发展现状进行了介绍，
剖析了教师管理系统在开发使用过程中所存在的问题，明确了教师管理系统的概
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